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 Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi daya tarik, 
persepsi resiko, persepsi nilai terhadap kepuasan, pengaruh kepuasan terhadap niat 
berkunjung kembali dan peran kepuasan sebagai variabel yang memediasi antara 
persepsi daya tarik, persepsi resiko, persepsi nilai terhadap niat berkunjung kembali 
ke candi Ceto. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan metode survey dan 
menggunakan teknik convenience sampling dengan 200 responden pada 
pengunjung Candi Ceto, tehnik analisis yang digunakan uuntuk menguji hipotesis 
adalah dengan SEM Amos.Hasil pengujian menjelaskan bahwa persepsi daya tarik 
dan persepsi nilai berpengaruh terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh 
terhadap niat berkunjung kembali namun persepsi resiko tik berpengaruh terhadap 
kepuasan. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa kepuasan memediasi persepsi 
daya tarik dan persepsi nilai terhadap niat berkujung kembaki. 
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This resert has goal to analyze the effect of perceived attractiveness, perceived risk, 
and perceived value toward satisfaction, the effect op satisfaction to revisit intention, 
and role of satisfaction as variable mediating among perceived attractiveness, 
pesceived risk, perceived value toward the revisit intention to Ceto temple. 
This research is causallitative research with survwy mothod and using convenience 
samping towar 200 respondens the visitors of Ceto temple. Technical analysis used 
to test the hypothesis by SEM Amos. The test result explain that the perceived 
attractiveness, perceived risk, and perceived value significantly influenced the 
satisfaction. The test result also shows that satisfaction fully mediated the perceived 
attractiveness and perceived value were mediated only partially by the revisist 
intention. 
. 
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